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จดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทาง STEAMโดยมขีัน้ตอนด าเนินการ 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การศกึษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาร่างหลกัสตูรและประเมนิคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒ ิขัน้ตอนที ่3 การ
ปรบัปรุงและแกไ้ขหลกัสตูร ผลการวจิยัไดห้ลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM มอีงคป์ระกอบของ
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ม ี6 หน่วยการเรยีนรู,้ ระยะเวลาการด าเนินการ 89 คาบ (คาบละ 45 นาท)ี, การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บ่งเป็น 6 ขัน้ตอน, 
สื่อการเรยีนรู้ทีส่นับสนุนการสรา้งสรรคผ์ลงาน และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ดา้นหลกัสตูร ดา้นกจิกรรมการเรยีน
การสอน และด้านเวลา  ส าหรบัผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญต่อหลกัสูตรประถมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวทาง 
STEAM เหน็ว่ามคีวามสอดคลอ้ง และมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: การพฒันาหลกัสตูร,หลกัสตูรประถมศกึษา,การจดัการเรยีนรูต้ามแนว STEAM 
 
Abstract 
 This research aims to develop an elementary curriculum for learning by using STEAM. The research 
procedures were studying researches and documents and evaluating by experts specializing in developing the 
elementary curriculum and instructional integrating by using STEAM.  
The research procedures following 3 phases: (1) acquiring the relevant information (2) developing the curriculum 
draft and evaluating(3) improving the curriculum. The results of the research were as follows: The research was 
found that elementary curriculum based on STEAM consists of the following components; The concept of 
curriculum are integrating 8 core subjects together, The purposes of this curriculum are to provide students with 
integrated learning by applying problem-solving skills in different situations and enable to create works with 
creative thinking skill through engineering design process, The structure of the curriculum consists of 6 learning 
units, The processing time is 89 periods (45 minutes for each period), Learning activities are divided into 6 
procedures, Instructional media are materials support creating,Assessment and Evaluation in 3 aspects: 
curriculum, learning activities and timing. The experts’ opinions on the Elementary curriculum for learning by 
using STEAM was congruence with its purposes and was also considerably appropriate. 
  
Keywords: Curriculum Development,Elementary Curriculum, STEAM Education 
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 การศกึษาเป็นรากฐานที่ส าคญัในการพฒันาเดก็ในยุคศตวรรษที่ 21 ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพ ซึ่งโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็นี้ได้ท าใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ฉบบั
ปรบัปรุงพุทธศกัราช 2560 ที่รบัผดิชอบโดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ได้พฒันา
หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงในโลกปจัจุบนัทีม่กีารพฒันาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ี(สสวท, 2561)ความมุ่ง
หมายของการศกึษาที่เกิดขึน้จงึเป็นการสร้างให้ผู้เรยีนก้าวทนัความเปลี่ยนแปลงนัน้ ด้วยการสร้าง ทกัษะชวีติและการ
ท างาน ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีและ ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม(P21, 2560) ทีจ่ะส่งผลถงึผูเ้รยีนใน
อนาคต อาจเรยีกทกัษะทีก่ล่าวมาว่าคือ “ทกัษะในศตวรรษที่ 21” ทกัษะเหล่านี้สามารถพฒันาไดด้ว้ยการจดัการเรยีนรู้ที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ซึง่เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรยีนการสอน ทีใ่หผู้เ้รยีนมบีทบาทหรอืมสี่วนร่วมอย่างตื่นตวั 
(active participation) ทัง้กาย สติปญัญา อารมณ์ และสงัคม  ในการจดักจิกรรมหรอืกระบวนการเรยีนรู้ โดยผู้เรยีนมี
บทบาทในการเรยีนมากกว่าผูส้อน (ทศินา เขมมณี, 2561) ให้ผูเ้รยีนมอีสิรภาพ ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพของความเป็น
มนุษย ์เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ เน้นกระบวนการคดิ ปฏบิตัไิดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ สอดคลอ้งกบัคต ิสอน
ใหน้ า น าให้คดิ ลงมือท า เรียนรู้สอนตนเอง เอาความจริงเป็นตัวตัง้ เอาวิชาเป็นตัวประกอบ (สุมน อมรวิวฒัน์ , 2543) 
หลกัการดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพจริง กล่าวคือ เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนเข้าไป
เผชญิหน้ากบัสถานการณ์จรงิ ปญัหาจรงิ ในบรบิทจรงิและร่วมกนัศกึษาเรยีนรู้ แสวงหาความรู้ ขอ้มูลและวธิกีารต่างๆ 
เพื่อที่จะแก้ปญัหานัน้ (ทศินา แขมมณี, 2561)  และยงัเป็นการเรียนรู้แท้ (Authentic Learning)ซึ่งผู้เรยีนจะเป็นผู้คิด 
วเิคราะห ์สงัเคราะห์ ประเมนิ ตดัสนิใจได้เอง มกีระบวนการทีใ่ช้เป็นยุทธศาสตร์ในการคดิอย่างเป็นระบบ ผู้เรยีนเป็นผู้
อธบิายน าเสนออย่างมหีลกัวชิาดว้ยการเรยีบเรยีงดว้ยตนเอง อธบิายอย่างครอบคลุม ชดัเจนมกีระบวนการทีด่ ีมคีวามคดิ
รวบยอดและหลกัการของวชิาที่เรียนรู้ รวมทัง้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ปฏบิตัิในชวีติจรงิ น าเอาความรู้ต่าง ๆ ไปพฒันา
คุณภาพชวีติ คุณภาพงาน คุณภาพสงัคม สิง่แวดลอ้มได้อย่างเป็นปกติวสิยัจนเป็นหนึ่งเดยีวกนั (โกวทิ ประวาลพฤกษ์ , 
2545อา้งถงึใน ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์, 2554)  
 ธรรมชาตขิองผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษา ตามทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต์ (Piaget’s Theories 
of Intellectual Development) พบว่าผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษามอีายุระหว่าง 6 – 11 ปีซึง่อยู่ในขัน้การคดิอย่างเป็นรปูธรรม 
(Concrete Operation Stage) ผูเ้รยีนจะมกีารพฒันาของความคดิและสตปิญัญาอย่างรวดเรว็ เริม่คดิอย่างมเีหตุผล รูจ้กัการ
วางแผน(McLeod, 2018)มคีวามอยากรูอ้ยากลอง ชอบท ากจิกรรมทีไ่ดเ้คลื่อนไหว สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่น มี
ความคดิเป็นของตนเองรูจ้กัคดิอย่างมเีหตุผล มจีนิตนาการสามารถเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่รอบตวั เริม่เรยีนรูแ้ละ
แกป้ญัหาต่าง ๆ ทีเ่ป็นรปูธรรมจากการดงึประสบการณ์มาใช ้(Piaget, 1970)  
 การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตามแนวทาง STEAM เป็นการบรูณาการขา้มศาสตรร์ูปแบบหนึ่งทีพ่ฒันามาจาก 
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สรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนในรูปแบบของการมสี่วนร่วม โดยใชห้ลกัการทีว่่า STEAM คอื การเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยผี่านการออกแบบทางวศิวกรรมและศลิปะ โดยมวีชิาคณิตศาสตรเ์ป็นพืน้ฐาน (Yakman, 2008)  หลกัการนี้แสดง
ให้เห็นว่าแต่ละวิชาที่ถูกน ามาบูรณาการรวมกันในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง STEAM ต่างก็มี
ความส าคญั ไดแ้ก่  
 วทิยาศาสตร์ (S)มุ่งเน้นใหเ้รยีนรู้เกี่ยวกบัสิง่ที่อยู่ในธรรมชาตริวมถึงสิง่ที่ธรรมชาตสิร้างใหเ้กดิขึน้ (Rutherford 
&Ahlgren, 1989) ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีอ่าศยัการวางแผน การทดลอง และการลงมือปฏบิตัอิย่างเป็น
ระบบ จะท าใหผู้เ้รยีนสนใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ รูส้กึทา้ทายและเกดิ ความมัน่ใจในการเรยีน สง่ผลใหผู้เ้รยีนสนใจ
ที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดบัชัน้ที่สูงขึ้นและประสบความส าเร็จในการเรยีน (พรทิพย์ ศริิภัทราชยั, 
2556) 
 เทคโนโลยี (T)เป็นการเรียนรู้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น นวตักรรม ความเปลี่ยนแปลง หรือการน าทรัพยากรทาง
ธรรมชาตมิาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย ์(ITEA, 2000) รวมถงึการใชส้ื่อเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ และการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีในโลกปจัจุบัน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ทาง
เทคโนโลยไีปสูก่ารสรา้งเป็นนวตักรรมทีเ่ป็นจุดมุ่งหมายของ STEAM (Yakman, 2008)  
 วศิวกรรมศาสตร ์(E) คอืการเรยีนรูก้ารท างานทีเ่ป็นระบบ รวมไปถึงกระบวนการออกแบบทีต่อบสนองต่อความ
ตอ้งการของมนุษย ์(NRC, 2012) นอกจากความรูท้ีไ่ดจ้ากเทคโนโลยแีลว้พืน้ฐานทางวศิวกรรมกเ็ป็นสิง่จ าเป็นต่อ
การใชอ้งคค์วามรูใ้นการสรา้งนวตักรรมเช่นกนั 
 ศลิปะศาสตร ์(A) การเรยีนรูว้่าดว้ยศาสตรแ์ห่งศลิปะ ทัง้ดา้นภาษา วรรณกรรม และสุนทรยีศาสตร ์ผูเ้รยีนไม่ได้
เพยีงแค่ใชค้วามรูใ้นดา้นศลิปะศาสตรเ์พยีงแค่การวาดภาพหรอืระบายสเีท่านัน้ ศลิปะใน STEAM ยงัรวมไปถึง
การศกึษาทางดา้นวรรณกรรม สนุทรยีภาพทางภาษาและการสือ่สาร สิง่เหล่านี้เป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีน
สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานของตนเอง 
 คณิตศาสตร ์(M)การเรยีนรู้เกี่ยวกับตวัเลข สญัลกัษณ์ ความสมัพนัธ์ แบบรูป รูปร่าง รูปทรงและการให้เหตุผล 
เน่ืองดว้ยคณิตศาสตรเ์ป็นภาษาสากล และยงัเป็นองคป์ระกอบของชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีนจงึจ าเป็นต้องสรา้งให้
ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานทีด่ ี 
 จากความส าคญัขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการตามแนวทาง STEAM เป็นการเชื่อมโยง





 การจดัการศกึษาแบบบรูณาการในศตวรรษที ่21 ควรมกีารเชื่อมโยงเน้ือหาวชิาการต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ไม่เน้นการ
เรยีนเป็นรายวชิา จะท าใหก้ารเรยีนนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัชวีติจรงิของผูเ้รยีน ซึง่จะท าใหข้าดความเชื่อมโยงของสิง่ทีเ่รยีนกบั
สภาพจรงิ ดงันัน้ หลกัสูตรที่เน้นการสอนแบบบูรณาการจะสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัชวีติจรงิของผู้เรยีนโดยจะช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจและมองเหน็ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของเน้ือหาวชิาต่าง ๆ อีกทัง้ยงักระตุ้นให้ผู้เรียน  ใฝ่เรยีนรู้ เน่ืองจาก
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สามารถน าเน้ือหาและทกัษะทีเ่รยีนไปใชใ้นชวีติจรงิได ้นอกจากนี้ การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการยงัช่วยลดความซ ้าซอ้น
ของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนเวลาเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สอน รวมทัง้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ ความคิด 
ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกดิการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการและเนื้อหา
สาระไปพรอ้มกนั (สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2557)จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการตามแนว STEAM 
จงึมคีวามเหมาะสมที่จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูแ้ละทกัษะความสามารถในการคดิขัน้สงูเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานและต่อยอด
ไปสูน่วตักรรมไดใ้นอนาคต 
 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) เป็นสถาบนัจดัการศกึษา            ทีใ่ห้
ความส าคญักบัการพฒันาการคดิ และความกลา้แสดงออก จงึไดส้ง่เสรมิการจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนทัง้ดา้นวชิาการ การ
แสดงออกอย่างมวีฒันธรรม การสบืสานศลิปวฒันธรรมของชาตไิทย เพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21ซึง่เป็น
ทกัษะทีส่ าคญัในการเป็นพลเมอืงโลก  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจจะพฒันาหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พื้นฐานและบรบิทการเรยีนรู้ในยุคปจัจุบนั โดยใชก้ารบูรณาการการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEAMมาพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนของโรงเรยีนและเป็นแนวทางในการพฒันาการศกึษาของประเทศต่อไป   
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อพฒันาหลกัสตูรประถมศกึษาโดยใชก้ารเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลจากการวจิยัในครัง้นี้มคีวามส าคญัเพื่อเป็นแนวทางใหค้รูผู้สอนน าไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ
บรูณาการตามแนวทาง STEAM ใหก้บันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งหลกัสูตรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEAM ซึง่เป็น
หลกัสตูรบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระวชิา ประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รายละเอยีดดงันี้ 
 1.ผูว้จิยัศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูร การจดัการศกึษาในระดบัประถมศกึษา การจดักจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAMโดยมรีายละเอยีด ดงันี้1)การศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคดิทฤษฎ ี
องคป์ระกอบของหลกัสตูร รูปแบบของหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร รูปแบบการวดัและประเมนิหลกัสตูร 2)การศกึษา
เอกสาร และ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการศกึษาการจดัการเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษา และ 3)การศกึษาเอกสาร 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบั STEAM  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารา่งหลกัสูตรและประเมินคณุภาพโดยผูท้รงคณุวฒิุ รายละเอยีดดงันี้ 
 1. ผูว้จิยัก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร เนื้อหาและองคป์ระกอบของหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้าม
แนวทาง STEAM 
 2. ผูว้จิยัร่างหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM  
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 3. ผูว้จิยัร่างแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละก าหนดตวัชีว้ดัและสรา้งเกณฑก์ารประเมนิหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อ
การเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - 6 
 4. ผูว้จิยัสรา้งแบบประเมนิร่างหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM 
 5. ผูว้จิยัน าร่างหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM ร่างแผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัสตูร
ประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM และแบบประเมนิร่างหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง 
STEAM ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพฒันาหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา ด้านการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวทาง STEAM จ านวน 3 ท่าน ประเมนิ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การปรบัปรงุและแก้ไขหลกัสูตร  รายละเอยีดดงันี้ 




 ผลการพฒันาหลกัสูตรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEAM ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1
หลกัสูตรประกอบด้วย 1.1) องคป์ระกอบของหลกัสูตร 1.2) ตวัอย่างแผนการจดัการเรยีนรู้และส่วนที่ 2 ผลการประเมนิ
หลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM ในดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 หลกัสูตร  
 1.1) องคป์ระกอบของหลกัสูตร ประกอบดว้ย แนวคดิของหลกัสตูร จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร โครงสรา้งของ
หลกัสูตร  ระยะเวลาการด าเนินการ  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  ซึ่งมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
  แนวคิดของหลกัสูตร 
  หลกัสตูรประถมศกึษาโดยชา้รเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAMเป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันาให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร
สถานศกึษาของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้และ
เชื่อมโยงระหว่าง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สุขศึกษาและพลศกึษา ศลิปะ การงานอาชพีและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ เน้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามกรอบแนวคดิขัน้ตอนการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม), (2560) ดงัภาพประกอบที ่1 
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ภาพประกอบ 1:ขัน้ตอนการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM 




  จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร 
  1.  เพื่ อให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร ์
(Science)เทคโนโลย(ีTechnology) วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) ศลิปะ(Arts) และคณิตศาสตร ์(Mathematic)โดยใช้
ทกัษะการคดิแกป้ญัหาตามสถานการณ์ทีห่ลากหลายได ้
  2. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานผ่านกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมศาสตรไ์ด ้ 
  โครงสรา้งของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรประถมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAMใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอนเน้นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร ์
(Science)เทคโนโลย(ีTechnology) วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) ศลิปะ(Arts) และคณิตศาสตร ์(Mathematic)ใชก้าร
จดัการเรยีนการสอนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6แบ่งเป็น 6 หน่วยการเรยีนรู ้ดงัแสดงในภาพประกอบ
ที ่ 2 
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ภาพประกอบ 2:โครงสรา้งของหลกัสตูรประถมศกึษาเพือ่การเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM 
 
  ระยะเวลาด าเนินการ 
  การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา จ านวนทัง้สิ้น 89คาบ (คาบละ 45 นาที)โดยแบ่ง
ระยะเวลาด าเนินการตามระดบัชัน้6 ระดบัชัน้ ไดแ้ก่ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จ านวน 13 คาบ  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 2 จ านวน  15 คาบ  ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11 คาบ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 17  คาบ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 16  คาบ และระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 17คาบ 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู ้
  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามขัน้ตอนการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM ของโรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) (2560) ทีอ่อกแบบไว ้6 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1ก าหนดปญัหา ขัน้
ที ่2 สบืคน้ขอ้มลู/ระดมความคดิหาวธิแีกป้ญัหา  ขัน้ที ่3 ออกแบบวธิกีารแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ ข ัน้ที ่4 ทดสอบวธิแีกป้ญัหา ขัน้
ที ่5ประเมนิวธิแีกป้ญัหา และขัน้ที ่6 น าเสนอ/เผยแพร่ 
  ส่ือการเรียนรู ้
  - อุปกรณ์การชัง่ ตวง วดั 
  - อุปกรณ์การทดลองทางวทิยาศาสตร ์
  - อุปกรณ์ทางเทคโนโลยใีนการคน้ควา้ น าเสนอขอ้มลูหรอืสือ่ออนไลน์ 
  การวดัและประเมินผล 
  - เครื่องมอืทีใ่ช:้ แบบประเมนิ, แบบบนัทกึ, แบบสงัเกต 
  - วธิกีารวดั: ตรวจชิน้งาน/ใบงาน/สมุดบนัทกึกจิกรรม, สงัเกตพฤตกิรรม 
  - เกณฑก์ารประเมนิผูเ้รยีน:  ผ่าน(คะแนนอยู่ในระดบัดขีึน้ไป)/ไม่ผ่าน (คะแนนต ่ากว่าระดบัด)ี 
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แนวทาง STEAM จ านวน 3 ท่าน โดยใชแ้บบประเมนิมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scales) 3 ระดบั คอื มาก ปานกลาง 
น้อยแสดงดงัตารางที ่1และตารางที ่2 
 






4.ระยะเวลาด าเนินการ มาก 
5.การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ มาก 
6.สือ่การเรยีนรู ้ มาก 
7.การวดัและประเมนิผล มาก 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบจ านวน 7 องค์ประกอบของหลักสูตร
ประถมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAMจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scales)3 ระดบั คอื มาก ปานกลาง น้อย พบว่า ทุกองคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
 
ตาราง 2 ความสอดคลอ้งของหลกัสตูรประถมศกึษาเพือ่การเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM  
จากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ(n=3) 









 จากตารางที ่2ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของหลกัสูตรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAM  
จากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชแ้บบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรกบัองคป์ระกอบของ
หลกัสตูร เกณฑก์ารตดัสนิความสอดคลอ้งใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง( Index of Item-Objective Congruence หรอื IOC) 
ค่า .5 ขึน้ไปแสดงถงึความสอดคลอ้ง พบว่า ทุกรายการประเมนิมคีวามสอดคลอ้ง 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการการพฒันาหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEAM มปีระเดน็ในการอภปิราย3 
ดา้นดงันี้  
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วศิวกรรมศาสตร ์ศลิปะ และคณิตศาสตร ์เน้นกระบวนการใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความคดิสรา้งสรรค ์คน้ควา้ แกป้ญัหาและหา
ค าตอบจากการลงมอืปฏบิตัใินสถานการณ์ทีก่ าหนด (สรินิทร ์ลดัดากลม บุญเชดิชู, 2558: 8)โดยน าเอาปญัหาหรอืประเดน็
ความสนใจในเรื่องราวชวีติประจ าวนัมาเป็นหวัขอ้ในการเรยีน น ากระบวนการการออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering 
design process)เขา้มาใชใ้นการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ (อภสิทิธิ ์ ธงไชย, 2556:36) ท าใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะการคดิ
ขัน้สงูน าไปสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานและออกแบบชิน้งานได ้ท าใหห้ลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้นี้ มคีุณภาพตามเกณฑท์ีผู่เ้ชีย่วชาญ
ประเมนิ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สพุรรณี  พรหมศริ ิ(2552) ทีศ่กึษาการพฒันาหลกัสตูรบูรณาการกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลยโีดยใชรู้ปแบบการบูรณาการแบบบูรณาการการเรยีนแบบสอดแทรกโดยผลการศกึษาพบว่า




ตอ้งการและความสนใจ มกีารตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน กระตุ้นใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มุ่งเน้นให้
ผูเ้รยีนไดค้ดิมากกว่าการใหข้อ้เทจ็เพยีงอย่างเดยีว(เฉลมิลาภ ทองอาจ, 2556) เพื่อน าไปสูก่ระบวนการการพฒันาการเรยีน
และคน้หาค าตอบ 
 ด้านองคป์ระกอบของหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEAMมอีงคป์ระกอบของหลกัสตูร ดงันี้แนวคดิ
ของหลกัสตูร จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร โครงสรา้งของหลกัสตูร  ระยะเวลาการด าเนินการ  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้สื่อ
การเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ซึ่งสอดคล้องกบั ณัชภิตษา เชาวนแช่มชื่น ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ และเอื้อมพร 
หลนิเจรญิ, (2561) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของหลกัสูตรที่พฒันาจะ ประกอบด้วย หลกัการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร โครงสรา้งของหลกัสตูร เน้ือหาสาระ การจดักจิกรรม การวดัและประเมนิผล แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัในจุดประสงคแ์ละมาตรฐานการเรยีนรูเ้น้นการออกแบบกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน  ทัง้นี้องคป์ระกอบ
ของหลกัสตูรทีพ่ฒันามคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาหลกัสตูรของ Taba, (1962); ธ ารง บวัศร.ี (2542); บุญชม ศรี
สะอาด. (2546);  ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์, (2556) ทีส่รุปว่าการพฒันาหลกัสตูรจะต้องมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานของหลกัสตูร      4 
ประการ ได้แก่ 1. จุดประสงค์ 2. เนื้อหาวชิา 3. กระบวนการเรยีน 4. การประเมนิผล  ซึ่งองค์ประกอบทุกส่วนจะต้องมี
ความสอดคลอ้งและสมัพนัธก์นั 
 ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM 
 หลกัสตูรประถมศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ามแนวทาง STEAMมกีระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมาบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศลิปะมาจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ข ัน้ตอนการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ตาม
แนวทาง STEAM ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม)(2560) ทีอ่อกแบบไว ้6 ขัน้ 
คอื ขัน้ที ่1 ก าหนดปญัหา ขัน้ที ่2 สบืคน้ขอ้มูล/ระดมความคดิหาวธิแีกป้ญัหา  ขัน้ที ่3 ออกแบบวธิกีารแกป้ญัหาทีด่ทีีสุ่ด 
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ขัน้ที ่4 ทดสอบวธิแีกป้ญัหา ขัน้ที ่5 ประเมนิวธิแีกป้ญัหา และขัน้ที ่6 น าเสนอ/เผยแพร่ สอดคลอ้งกบัNational Research 
Council, (2012)ที่กล่าวถึงกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมจะประกอบด้วยขัน้ตอนการระบุปญัหา รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบวธิกีารแกป้ญัหา วางแผนและด าเนินการแกป้ญัหา ทดสอบ ประเมนิผล และปรบัปรุง และสุดทา้ยน าเสนอวธิกีาร
แกป้ญัหา ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรู ้และน าความรูท้ีไ่ดม้าการแกป้ญัหาและสรา้งสรรคช์ิน้งาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
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